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1 Le site est caractérisé par de nombreuses fluctuations dans la densité de l’habitation,
expliquées  par  des  phases  de  nomadisme,  par  des  phénomènes  régionaux  tels  la
surpopulation ou la surexploitation des terres. Les phases achéménides V, IV et III sont
riches et représentent vraisemblablement le résultat d’une hégémonie perse stable. Le
texte est accompagné d’une table sur les couches du sites du 10e au 4e s. (= phases X-III).
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